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В водоѐме «Кривичи–1» в 2010 г. зависимость между биомассой фитопланктона и показателем 
жѐлто-зелѐного индекса была также обратно пропорциональной, при этом значение коэффициента 
корреляции было r=-0,66 (рис.3). 
 
Рисунок 4 – Сезонная динамика биомассы фитопланктона и показателя жѐлто-зелѐного индекса в 
водоѐме «Кривичи–2», 2010 г. 
В водоѐме «Кривичи–2» в 2010 г. зависимость между биомассой фитопланктона и показателем 
жѐлто-зелѐного индекса была также обратно пропорциональной, при значении коэффициента кор-
реляции  r=-0,61 (рис.4). 
Таким образом, исследования показали, что между величинами биомассы фитопланктона и ве-
личиной жѐлто-зелѐного индекса выявлена обратно пропорциональная зависимость (значение ко-
эффициента корреляции r было в пределах от -0,66 до -0,44,) свидетельствующая о том, что усло-
вия продуцирования органического вещества (первопищи) в водоеме были благоприятными и со-
ответствовали требованиям выращивания рыб. 
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Trigonella (пажитник) – крупный род растений семейства бобовых (Fabaceae), объединяющий 






пажитник греческий (Trigonella foenum-graecum L.) и пажитник голубой (Trigonella caerulea L.) 
возделывают как компоненты пряно-ароматических смесей, как кормовые и сидератные культуры. 
Несмотря на исключительную сельскохозяйственную значимость указанных видов пажитника для 
ряда Азиатских и Североафриканских стран, данные о генетическом разнообразии, о внутри и 
межвидовой изменчивости, об агротехнике возделывания, а также данные о молекулярно-
генетических взаимоотношениях между видами рода Trigonella ограничены [1]. 
Пажитник голубой в селекционно-генетическом и агротехническом плане представляет собой 
новую для Республики Беларусь эфиромасличную культуру. Результаты первых экологических 
испытаний пажитника голубого в почвенно-климатических условиях Белорусского Полесья, полу-
ченные нами в 2008 году на территории станции юннатов г. Пинска (52°07' северной широты), 
свидетельствуют о возможности создания продуктивных, с урожайностью семян на уровне 10 ц/га 
и выходом зеленой массы до 200 ц/га, отечественных сортов, адаптированных к местным почвен-
но-климатическим условиям [2, 3]. В результате проведенной в 2008 г. работы были отобраны рас-
тения девяти морфотипов, различающихся по окраске и форме соцветий, по высоте растений и по 
скорости созревания семян. В 2009-2011гг. селекционная работа в условиях Белорусского Полесья 
сводилась к дифференциации выделенных морфотипов по восьми основным хозяйственно-
ценным признакам, результаты которой приведены в данной статье, и формированию коллекции 
исходного селекционно-генетического материала. Таким образом, на селекционных участках изо-
ляции и гибридизации в 2009 году нами были получены семена 232 морфотипов Trigonella 
caerulea L., а в 2010 году – семена еще 202 морфотипов, различающихся по основным хозяйствен-
но ценным признакам. В целом, за 2009-2010гг. получены семена от самоопыления около 1700 
растений, и от перекрестного опыления около 26500 растений [3]. 
В 2011 г. на территории опытного участка ПолесГУ (Пинский район, д. Купятичи) были выса-
жены семена 11 перспективных форм, представляющих собой потомство первого и второго ин-
цухт-поколений I1-I2, и получены семена от самоопыления (I1) и перекрестного (F1) опыления ука-
занных форм. 
Почвы на участке экологического испытания и на селекционных участках супесчаные, кислые 
(рН=4,89±0,16). Агрохимический состав: содержание гумуса – 2,36±0,09%; Р2О5 – 544,50±44,10 
мг/кг почвы; К2О – 337,50±20,20 мг/кг почвы; Са – 702,75±39,97 мг/кг почвы; Мg – 68,60±5,27 
мг/кг почвы. Глубина пахотного слоя 20-22 см. Общая площадь посевов в 2008 г. составила 750 м2, 
в 2009 г. – 700 м2, в 2010 г. – 500 м2, в 2011 г. – 160 м2. Глубина заделки семян 2–3 см. Способ по-
сева – широкорядный с шириной междурядий 60 см в 2008-2009гг., в 2010-2011гг. – квадрат-
ногнездовой, с площадью питания 0,36 м2 на одно растение. Гербициды в работе не применялись, 
прополка всходов, и рыхление междурядий проводилось вручную. В 2008-2009гг. для предвари-
тельного изучения изменчивости хозяйственно ценных признаков у популяции Trigonella caerulea 
L. на разных по агрохимическому составу почвах в условиях Белорусского Полесья, за 7 дней до 
посева семян на площади 350 м2 посевов (~ половина участка) вносили смесь удобрений N60P40K90 
(аммойнийная селитра, суперфосфат и калия хлорид). Культура-предшественник в 2008 г. – соя 
культурная Glycine max L. (отечественный раннеспелый сорт «Припять» селекции ГНУ ИГЦ 
НАНБ), в 2009-2011гг. – редька масличная. 
В период массового цветения растений в 2008-2010гг., производили укос вегетативной массы 
растений с площади 22,02-54,00 м2, в зависимости от года. Собранную вегетативную массу на 
протяжении 7 дней сушили в суховоздушном шкафу Shellab HF10-2 при температуре +35°С. Со-
держание влаги в образцах составляло 80,6-80,8%. После высушивания растений, листья и соцве-
тия отделяли от стеблей и отдельно взвешивали для определения процентного содержания разных 
частей растения по отношению к растению в целом. Содержание листьев и соцветий у растений 
находилось в пределах 31,96-42,18%, в зависимости от года, а в 2008-2009гг. – от агрохимического 
состава почвы. 
Уборка растений производилась при влажности семян 18-20%. После уборки семена досушива-
ли на протяжении 7–10 дней в суховоздушном шкафу Shellab HF10-2 при температуре +35°С, про-
севали через набор сит с диаметрами отверстий 1,0–2,5 мм. 
Анализировали изменчивость 6 основных хозяйственно ценных признаков: урожайность семян 
(УРС), высота растений (ВР), выход зеленой массы в период массового цветения (ВЗМ), продол-







Общий математический анализ данных проводили по стандартным методам вариационной ста-
тистики [4] с использованием программ статистического анализа данных STATISTICA 6.0 [5] и 
AB-Stat v.1.1 [6], разработанной в ГНУ ИГЦ НАН Беларуси. 
В таблице 1 приведена средняя изменчивость некоторых количественных признаков у пажит-
ника голубого за четыре года селекционной работы в условиях Белорусского Полесья. 
По признакам урожайность семян и продолжительность вегетационного периода не выявлено 
достоверных различий между усредненными по годам данными. Продолжительность вегетацион-
ного периода варьировала в пределах 82–97 дней, что соответствует средней спелости изученных 
форм. Урожайность семян варьировала в пределах от 6 до 9 ц/га. 
Фактор года оказывал достоверное влияние на изменчивость величины признаков масса 1000 
семян, высота растений, выход зеленой массы и масса семян с растения. При этом показатели вы-
хода зеленой массы в 2009 году превышали таковые в 2008 и 2010 гг. в 2,5 и 4,8 раза, соответ-
ственно. Высота растений в 2008 году достоверно (при P<0,05) превышала высоту растений в 
остальные годы приблизительно в 1,5 раза. Масса семян с растения в 2011 году достоверно (при 
P<0,01) превышала показатели по данному признаку в 2009 и 2010 гг. в 7–8 раз. Масса тысячи се-
мян в 2008-2009гг. превышала в 1,5–1,7 раза показатели по данному признаку в 2010 г. 
 
Таблица 1 – Изменчивость основных хозяйственно ценных признаков 
у пажитника голубого в условиях Белорусского Полесья (2008-2011гг.) 
 
Год МТС, г МСР, г ВР, см 
2008 2,53±0,06** - 117,00±3,40* 
2009 2,29±0,07** 0,49±0,06 88,96±4,42 
2010 1,47±0,04 0,41±0,06 92,40±0,14 
2011 - 3,28±0,63** 70,83±2,27 
НСР05 0,48 0,77 22,38 
НСР01 0,79 1,79 37,06 
Год ВЗМ, ц/га УРС, ц/га ПВП, сут 
2008 67,01±7,21 9,10±0,81 106,00 
2009 165,46±6,27** 5,36±0,55 97,67±4,09 
2010 34,82±0,71 - 82,86±4,19 
2011 - - - 
НСР05 38,72 4,57 - 
НСР01 89,28 10,55 - 
Примечание –* – достоверно отличается при Р<0,05; ** – при Р<0,01. Прочерк «–» означает отсутствие 
данных. Данные приведены как среднее арифметическое ± стандартная ошибка. 
 
Таблица 2 – Коэффициент самофертильности FI у линий I2  пажитника голубого (2011 г.)  
 
Линия 






ПГ-7/8-11-(I2) 9,0 4,0 0,44 
ПГ-10-11-(I2) 8,9 2,2 0,25 
ПГ-12-11-(I2) 11,2 3,6 0,32 
 
В таблице 2 по данным 2011 г. приведены показатели коэффициента самофертильности у от-
дельных перспективных линий (I2). Данный коэффициент отражает также величину инцухт-
депрессии линий пажитника голубого, который в норме является перекрестно опыляемым видом. 
Чем ниже значение коэффициента, тем более выражена депрессия от инцухта и, одновременно, 
ниже завязываемость семян от самоопыления растений. Линии ПГ-7/8-11 и ПГ-12-11, обладающие 
более высокими значениями коэффициента самофертильности (0,44 и 0,32, соответственно) реко-
мендуется использовать для селекции урожайных сортов, в то время как линию ПГ-12-11 можно 
рекомендовать для селекции на гетерозис. 
Исследования выполнены при поддержке Белорусского республиканского фонда фундамен-
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Научно-исследовательская работа (НИР) проводится в рамках проекта от БРФФИ по договору 
№Б13М-173 от 16 апреля 2013г. 
Объект исследования ─ популяции свиней белорусской крупной белой породы, разводимых в 
племенных хозяйствах Республики Беларусь. 
Цель исследования – генотипирование свиней белорусской крупной белой породы белорусской 
селекции по гену MUC4 (ген муцин 4). 
Для ДНК-тестирования были отобраны биопробы от животных требуемой породы, разводимых 
на базе селекционно-гибридных центров (далее СГЦ) «Западный» Брестского района и «Задне-
провский» Оршанского района Витебской области.  
Одной из основных причин смертности молодняка свиней являются желудочно-кишечные за-
болевания, обусловленные колибактериозом. В настоящее время в Беларуси среди неблагополуч-
ных свиноводческих хозяйств по инфекционным заболеваниям колибактериоз занимает первое 
место. В отдельных случаях заболеваемость может достигать 90 % с летальностью до 40 % [1]. 
В ветеринарной практике для защиты поросят от неонатальной диареи, связанной с E. сoli, 
применяют вакцинацию свиноматок. Но недостатком этого способа является высокая стоимость 
вакцин и невозможность получения высокой гарантии излечения животных [2]. Поэтому для эф-
фективной борьбы с колибактериозом требуется привлечение дополнительных качественно новых 
средств. Одним из эффективных и экономически выгодных способов является использование в 
селекции особей, генетически устойчивых к данному заболеванию [3]. 
В организме главенствующая роль в защите слизистых оболочек от патогенных микроорганиз-
мов, в том числе адгезивных штаммов E. coli, принадлежит муцину, секретируемому специализи-
рованными эпителиальными клетками. Y. Wang et al. и H. Xiang et al. был выявлен локус 
(SSC13q41) гена MUC4 [4], в 17 интроне которого Peng et al. идентифицировали точковую мута-
цию в позиции DQ124298:g.243A→G. Дальнейший анализ позволил установить ассоциацию меж-
ду мутацией g.243A→G и восприимчивостью молодняка свиней к энтеротоксигенной E. coli F4 
[5]. Известна и другая точковая мутация G→C. При этом предполагается, что желательным с точ-
ки зрения устойчивости к колибактериозу является аллель MUC4С [6]. 
Таким образом было установлено, что восприимчивость свиней к E. coli F4 является генетиче-
ски обусловленным показателем, который наследуется как аутосомальный доминирующий при-
знак [7]. 
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